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Associação de Universidades Grupo Montevidéu (AUGM)
Núcleo Educação para a Integração (NEPI)
INFORME DO VI ENCONTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES
DE POLÍTICAS EDUCATIVAS
VI EIIPE
(incluída ata da reunião dos pesquisadores)
15 a 17 de Setembro de 2014
UFSM, Santa Maria
O VI Encontro Internacional de Investigadores de Políticas Educativas (VI EIIPE), 
realizado em Santa Maria, nas dependências do Centro de Educação (CE) da Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM) foi organizado pelo Programa de Políticas Educativas 
(PPE) do Núcleo Educação para a Integração (NEPI) da Associação de Universidades 
Grupo Montevidéu (AUGM). O evento reuniu pesquisadores de temáticas de políticas 
educativas de universidades membros da AUGM. Deu continuidade ao intercâmbio cien-
tífico promovido por encontros similares anteriores, realizados em Santa Maria (UFSM, 
I EIIPE, 2005), Montevidéu (UdelaR, II EIIPE, 2006), Porto Alegre (UFRGS, II EIIPE, 
2008), Rosario (UNR, IV EIIPE, 2010), Córdoba (UNC, V EIIPE, 2012).
Os objetivos do VI EIIPE foram: reunir pesquisadores de temáticas de Políticas 
Educativas das universidades da AUGM: reunir pesquisadores que estudam as temáticas 
de Políticas Educativas das Universidades da AUGM; possibilitar a difusão coletiva dos 
diversos programas, projetos ou linhas de investigação envolvidos com as temáticas de 
Políticas Educativas implementadas pelos pesquisadores, fomentando o intercâmbio das 
universidades conveniadas; estabelecer conexões e vínculos para empreendimentos con-
juntos entre pesquisadores e Universidades, sobre a base de um planejamento de progra-
ma consensuado entre os participantes.
A convocação para o VI EIIPE foi efetivada em dezembro de 2013, por meio de 
documento enviado a todos os representantes universitários do NEPI/AUGM, no qual es-
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tavam explicitados os prazos e condições para apresentação de comunicações e mesas-re-
dondas para o evento.
Conforme estabelecido na XVII Reunião de Representantes do NEPI/AUGM (Por-
to Alegre, 25 de setembro de 2013), foram criadas três comissões, cuja composição é 
registrada a seguir. 
Comissão Organizadora Internacional
Luis E. Behares (UdelaR, Coordenadordo NEPI/AUGM, Coordenador General del 
V Encuentro)
Nalú Farenzena (UFRGS, Coordenadora do Programa de Políticas Educativas, NE-
PIAUGM).
Alejandra Reguera (Representante UNC no NEPI/AUGM).
Adela Coria (Representante Alterna UNC no NEPI/AUGM)
Doris Pires Vargas Bolzan (Representante UFSM no NEPI/AUGM, coordenadora 
do evento)
Comissão Acadêmica Local
Adriana Moreira da Rocha (Centro de Educação/ UFSM)
Celso Ilgo Henz (Centro de Educação/ UFSM)
Doris Pires Vargas Bolzan (Centro de Educação/ UFSM)
Helenise Sangoi Antunes (Centro de Educação/ UFSM)
Nalú Farenzena (UFRGS)
Rosane Carneiro Sarturi (Centro de Educação/ UFSM)
Silvia Maria de Aguiar Isaia (Centro de Educação / UFSM)
Sueli Menezes Pereira(Centro de Educação/ UFSM)
Valeska Fortes de Oliveira (Centro de Educação/ UFSM)
Comissão Científica
Alejandra Reguera (UNC)
Adela Coria (UNC)
Doris Pires Vargas Bolzan (UFSM)
Luis E. Behares (UdelaR)
Marisa Fazio (UNCuyo)
Nalú Farenzena (UFRGS)
Regina Maria de Souza (Unicamp)
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Maria Cristina Rossi (UNER)
Nélida Barbach (UNL)
O encontro foi organizado e realizado de acordo com os critérios e procedimentos 
acordados no âmbito do NEPI e do seu Programa de Políticas Educativas. Para a concreti-
zação do evento, atividades e despesas tiveram apoio ou cobertura de instâncias da UFSM, 
do Centro de Educação: a disponibilização de local e sua preparação para o Encontro; a 
editoração e arte do livro e do folder de programação do evento, por meio do trabalho de 
profissionais da assessoria de comunicação; a disponibilização de materiais diversos de 
consumo pelo Departamento de metodologia do Ensino;a cobertura das despesas de im-
pressão gráfica pelo Gabinete do Reitor; a disponibilização de interpretes de Libras pela 
acessibilidade.
Para fins de registro e conhecimento, a programação do evento é reproduzida a 
seguir.
15 de Setembro
13h –
14h15min Credenciamento
14h30min –
15h
Abertura
Magnífico Reitor Professor Paulo Barman.
Cesar Finger (Delegado Assessor da AUGM, Diretor da Secretaria de
Assuntos Internacionais – SAI/ UFSM)
Luis E. Behares (UdelaR-Coordenador NEPI-AUGM)
NalúFarenzena (UFRGS-Coordenadora do Programa de Políticas
Educativas)
Doris P. V. Bolzan (UFSM-Coordenadora Geral do VI Encontro)
HeleniseSangoi Antunes (UFSM - Diretora do Centro de Educação)
Adriana Moreira da Rocha (UFSM - Coordenadora do Programa de
Pós-Graduação)
15h-
17h30min
Sessão 1 - Fechada para os participantes do VI Encontro (5
comunicações)
17h30min –
18h Intervalo
18h15min-
20h
Mesa RedondaAberta ao público em geral: Mudanças nas
políticas curriculares da educação básica na região
Com a participação de Eloísa Bordoli (Universidad de la
República, Uruguay) y Marilene Gabriel Dalla Corte
(Universidade Federal de Santa Maria, Brasil).
16 de Setembro
9h-12h Reunião dos participantes - Fechada para os participantes do VI
Encontro
12h – 14h Intervalo para almoço
14h – 16h Sessão 2 - Fechada para os participantes do VI Encontro (5
comunicações)
16h -
16h30min
Intervalo
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16h45min -
18h45min
Sessão 3 - Fechada para os participantes do VI Encontro (5
comunicações)
19h –
20h20min
Sessão 4 - Fechada para os participantes do VI Encontro (4
comunicações)
20h30min Confraternização
17 de Setembro
9h – 11h Sessão 5 - Fechada para os participantes do VI Encontro(5comunicações)
11h –
11h30min Intervalo
11h30h –
13h20min
Sessão 6 - Fechada para os participantes do VI Encontro(4
comunicações)
13h20min Encerramento do evento
15h30min –
19h30min XIX Reunião de Representantes do NEPI-AUGM
Foram reunidos, para o evento, 28 trabalhos, de 52 pesquisadoresvinculados a gru-
pos inscritos no Programa de Políticas Educativas do NEPI/AUGM, trabalhos esses que 
foram selecionados pelas universidades participantes, de acordo com critérios e procedi-
mentos próprios, sob supervisão do representante universitário no NEPI/AUGM. Foram 
apresentados ao evento trabalhos de participantes de grupos inscritos nas seguintes uni-
versidades da AUGM: do Uruguai, Universidad de la República; da Argentina, Univer-
sidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Entre Ríos, Universidad Nacional 
de Cuyo e Universidad Nacional Del Litoral; a Universidade Federal de Santa Maria, a 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade de Campinas, no Brasil.
Foi produzido um livro para o evento, reunindo todos os trabalhos, tendo sido o 
mesmo distribuído aos autores e aos representantes universitários no NEPI no primeiro dia 
do evento. Um mês antes do evento, o livro, em arquivo digital, foi enviado aos represen-
tantes universitários no NEPI, para difusão entre os autores.
A sessão de abertura contou com a participação de dirigentes da UFSM – repre-
sentante da Secretaria de Relações Internacionais, representante da direção do Centro de 
Educação, do coordenador do NEPI/AUGM, coordenador do Programa de Políticas Edu-
cativas e da coordenadora geral do VI EIIPE. 
A apresentação dos trabalhos seguiu conforme a programação, tendo sido feitos 
pequenos ajustes. Dos 28 trabalhos, apenas um não foi apresentado. No turno da ama-
nhã do dia 16, realizou-se a reunião dos pesquisadores. Dos 52 autores de trabalhos, 34 
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comparecem ao evento. No total, 79 pesquisadores que compõem os grupos de pesquisa 
acompanharam o VI EIIPL, no todo ou em parte.
A comissão organizadora local contou com 10 monitores. No dia seguinte ao en-
cerramento do encontro, foi realizada, no AUDIMAX CE/UFSM, a XVIII Reunião de 
Representantes do Núcleo Educação para a Integração.
O encontro inscreveu-se no compromisso do Núcleo Educação para a Integração 
com a consecução de seus objetivos e os da AUGM.
Doris Pires Vargas Bolzan
Coordenadora geral do VI EIIPE
Representante da UFSM no NEPI/AUGM
